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A Tuberculose (TB), doença infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, afeta milhões de 
pessoas em todo mundo, e especialmente os países em desenvolvimento. A doença de evolução 
crônica tem como principal medida preventiva a vacina BCG cuja eficácia varia nos grupos etários, 
sendo eficaz na redução da incidência da tuberculose na infância. A transmissão da tuberculose se 
dá de pessoa para pessoa de forma direta, onde o principal fator de transmissão é a aglomeração 
de pessoas. A forma de liberação do bacilo acontece através do ato de: tossir, falar ou espirrar, nos 
quais são liberadas gotas de saliva contendo o agente infeccioso que fica suspenso no ar, 
facilitando a absorção por outro indivíduo, propagando a contaminação. A sintomatologia da TB é: 
tosse seca contínua, sudorese noturna, falta de apetite, palidez, rouquidão, fraqueza em alguns 
casos apresenta dificuldade na respiração. A tuberculose é uma doença curável em praticamente 
100% das novas ocorrências desde que a pessoa seja sensível aos medicamentos e que sejam 
obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa e que haja a adequada 
operacionalização do tratamento. Isso consiste na observação diária da tomada dos medicamentos 
por um profissional da equipe de saúde ou por alguém por ele supervisionado. O tratamento da 
tuberculose dura no mínimo seis meses e logo nas primeiras semanas de tratamento o paciente se 
sente melhor e, por isso precisa ser orientado pelo profissional da saúde a realizar o tratamento até 
o final independente da melhora dos sintomas. É importante lembrar que o tratamento irregular 
pode complicar a doença e resulta o desenvolvimento de cepas resistentes ao fármaco. No Brasil 
os medicamentos usados nos esquemas padronizados para tuberculose são isoniazida, 
rifampicina, pirazinamida e entambutol. A maior parte das pessoas é tratada pelo esquema 
padronizado e recebe o tratamento e o acompanhamento na atenção básica. 
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